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HIRUR[KA KOREKCIJA POLNIH ORGANA KUJE SA
PSEUDOHERMAFRODITIZMOM*
CORRECTIVE SURGERY OF EXTERNAL SEXUAL ORGANS IN
FEMALE PSEUDO HERMAPHRODITE DOG
B. Proki}, D. Milijevi}, Verica Mrvi}, B. B. Proki}**
Hermafroditizam je patolo{ka pojava postojanja oba pola kod
jedne jedinke. Mo`e biti pravi i la`ni. Pravi hermafroditi imaju ovarijume
i testise, koji obi~no nisu u korelaciji sa sekundarnim polnim karakteris-
tikama i spolja{njim izgledom `ivotinje. La`ni hermafroditizam (pseudo-
hermafroditizam) je ~e{}a pojava i on mo`e da bude mu{ki – kada
jedinka poseduje testise i spolja{nje genitalije nalik na `enske, ili `en-
ski – kada jedinka ima jajnike i rudimentirane spolja{nje genitalije, koji
podse}aju na one kod mu`jaka. Hermafroditizam je relativno ~esta po-
java kod razli~itih vrsta `ivotinja. Mi smo opisali slu~aj pseudohermafro-
ditizma kod jedne kuje, koja je dovedena na hirur{ku korekciju – ukla-
njanje rudimentiranog mu{kog polnog organa.
Klju~ne re~i: hirur{ka korekcija, pas, pseudohermafroditizam
Hermafroditizam je anomalija polnih organa, koja obi~no dovodi do
konfuzije prilikom odre|ivanja pola. Javlja se relativno ~esto kod razli~itih vrsta
`ivotinja. Pravi hermafroditizam se karakteri{e istovremenim postojanjem ovari-
juma i testisa (ovotestis), naj~e{}e bez odgovaraju}e korelacije sa sekundarnim
polnim karakteristikama i spolja{njim izgledom `ivotinje. Za razliku od pravog her-
mafroditizma, la`ni ili pseudohermafroditizam se javlja u dva oblika: kao mu{ki
hermafroditizam, kada jedinka poseduje testise, pri ~emu spolja{nje genitalije
nalikuju na `enske polne organe, ili `enski hermafroditizam – kada jedinka ima
jajnike, pri ~emu spolja{nje genitalije nalikuju na mu{ke polne organe.
Pseudohermafroditizam, dakle, predstalja neslaganje izme|u spoljnih
genitalija i pravog pola jedinke. Pojava hermafrodita se tretira kao kongenitalna
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malformacija, pri ~emu na u~estalost pojavljivanja mogu da uti~u razli~iti faktori
(Hare, 1976; Holt i sar., 1983).
Pravi hermafroditi su neplodni, za razliku od la`nih hermafrodita kod
kojih je mogu}a i hirur{ka korekcija spolja{njih polnih organa. Hirur{ka korekcija
je prvenstveno indikovana u slu~ajevima kada je anomalija povezana sa po-
reme}ajem uriniranja, kako bi se omogu}ilo nesmetano obavljanje fiziolo{kih
potreba `ivotinje (Slatter, 2003).
Opis slu~aja / Case report
Kuja rase ameri~ki stafordski terijer, stara 18 meseci, dovedena je na
Kliniku za hirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Fakulteta veterinarske medicine
Univerziteta u Beogradu zbog pojave neobi~ne izrasline koja viri iz vulve.
Pregledom je utvr|eno prisustvo valjkaste strukture u spolja{njem
delu vagine na poziciji klitorisa, koja se blagim pritiskom na vulvu mo`e istisnuti
napolje u du`ini od 3-4 cm. Pritisak na vulvu je provocirao blago opiranje i bol. Is-
tisnuta struktura je po izgledu podse}ala na penis mu`jaka. Celom povr{inom je
bila prekrivena svetloru`i~astom sluzoko`om koja se nije razlikovala od sluzoko`e
vagine, pri ~emu je palpacijom utvr|ena neobi~no tvrda konzistencija. Ostali `en-
ski polni organi, pre svega vulva, u potpunosti su bili razvijeni.
Prema anamnesti~kim podacima, ova struktura je prvi put uo~ena u
vreme prvog estrusa, u starosti od 6,5 meseci, posle ~ega „po~inje da raste“, uz
sve ~e{}e probleme tokom uriniranja. Naredni estrusi su bili pra}eni sve ja~om
uznemireno{}u, ote`anim uriniranjem i bolnim reakcijama tokom uriniranja.
Dijagnoza la`nog hermafroditizma je postavljena na osnovu anam-
nesti~kih podataka, klini~kih simptoma i hirur{kog pregleda (slike 1 i 2). Prolabi-
rano tkivo je pri tome pa`ljivo pregledano u cilju odre|ivanja veli~ine i ta~ne pozi-
cije u lumenu vagine, kao i procene povezanosti sa vaginalnim zidom.
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Slika 1. Spolja{nji izgled vulve iz koje viri struktura nalik na penis /
Figure 1. External presentation of vulva with penis-like protuberation
Vlasniku je obja{njeno da je svaki poku{aj konzervativne - medi-
kamentozne terapije bezuspe{an i predlo`ena hirur{ka korekcija, u cilju elimini-
sanja bolnih tegoba i uspostavljanja normalnih fiziolo{kih i polnih funkcija `ivoti-
nje.
Hirur{ki zahvat / Surgical procedure
Operativni zahvat je izveden u op{toj injekcionoj anesteziji (slike 3, 4,
5, 6, 7). Postoji vi{e hirur{kih tehnika koje mogu da se primene u ovakvim slu~aje-
vima. Opredelili smo se za vulvoplastiku kao metodu rekonstruktivne hirurgije,
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Slika 3. Priprema za operaciju – temeljno ~i{}enje i dezinfekcija okoline vulve
i rudimentiranog penisa
Figure 3. Preoperative treatment of surgical site
Slika 2. Izgled rudimentiranog penisa nakon povla~enja labija vulve i istiskivanja
napolje /
Figure 2. Presentation of rudimentary penis inside vulva
koja se ~esto koristi u cilju uklanjanja vi{ka prolabiranog tkiva iz vagine. Ova hi-
rur{ka tehnika je najsigurnija metoda u re{avanju pseudohermafroditizma (Bo-
jrab, 1998).
Postupak: Kuja je postavljena u kostoabdominalni polo`aj, posle ~ega
je preduzeto temeljno ~i{}enje okoline vulve i dezinfekcija vaginalne sluzoko`e i
strukture koju treba ukloniti. U mokra}nu be{iku je potom plasiran urinarni kateter
i izvr{ena eliminacija urina. Blagim izvrtanjem labija vulve u stranu omogu}ena je
dobra pozicija za postavljanje inicijalnih rezova oko prolabirang penisa. Prolabi-
rano tkivo je fikisirano hvatalicama po Peanu, posle ~ega je jednim dubljim
kru`nim rezom odvojeno od povr{inskih slojeva zida vagine. Okolni manji krvni
sudovi su tokom operativnog zahvata komprimirani postavljanjem hemostatskih
peana i kasnije ligirani.
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Slika 4. Fiksiranje prolabiranog tkiva i postavljanje inicijalnog reza /
Figure 4. Fixation of prolapsed tissue and positioning of initial cut
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Slika 5. Ligiranje krvnih sudova i rekonstrukcija sluzoko`e vagine nakon resekcije penisa /
Figure 5. Ligation of blood vessels and reconstruction of vaginal mucosa after removal of rudimented penis
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Slika 7. Izgled rudimentarnog penisa nakon odvajanja od zida vagine i ko{tana osnova
(os penis) nakon preparisanja /
Figure 7. Rudimented penis and penile bone after extirpation and preparation
Slika 6. Rekonstruktivna hirurgija vulve posle otklanjanja rudimentarnog penisa /
Figure 6. Surgical reconstruction of vulva after removal of rudimented penis
Defekt zida vagine, nastao uklanjanjem izrasline, rekonstruisan je
upotrebom odgovaraju}ih resorptivnih materijala za {ivenje i postavljanjem odgo-
varaju}ih {avova.
U postoperativnom periodu `ivotinja je nekoliko dana tretirana antibi-
oticima i analgeticima, uz odgovaraju}i tretman rane i odr`avanje higijene okoline
rane i cele regije. Vlasniku je nalo`eno da kori{}enjem viktorijanske kragne za{titi
okolinu rane i same {avove od mogu}e infekcije i iritacije.
Kuja se uspe{no oporavila, pri ~emu je nakon operacije registrovana
pojava redovnih estralnih ciklusa bez tegoba uo~enih pre operacije.
Pseudohermafroditizam je opisan kod pasa oba pola, kao anomalija
uslovljena poreme}ajem diferencijacije pola za vreme embrionalnog razvoja
ploda. Kako su primarni polni organi normalno razvijeni, defekt spolja{njih geni-
talija se hirur{ki mo`e korigovati. Sama hirur{ka korekcija pseudohermafrodi-
tizma kod pasa je jednostavna i prognosti~ki povoljna.
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CORRECTIVE SURGERY OF EXTERNAL SEXUAL ORGANS IN FEMALE PSEUDO
HERMAPHRODITE DOG
B. Proki}, D. Milijevi}, Verica Mrvi}, B.B. Proki}
Hermaphroditism is a congenital anomaly characterized by the presentation
of sexual characteristics of both sexes in one individual. Hermaphrodites can occur in every
mammal species. Real and pseudo hermaphrodites can be distinguished. Both ovaries
and testes (ovotestes) are presented in real hermaphrodites, while the conformation of the
individual does not correspond to any sex in particular. Pseudo hermaphrodites are more
frequent. Male pseudo hermaphrodites have testes and female external genital character-
istics, while female pseudo hermaphrodites have ovaries and rudimentary external genitals
reassembling to masculine ones. Corrective surgical removal of a rudimental penis in a fe-
male pseudo hermaphrodite dog is presented in the paper.
Key words: dog, pseudo hermaphrodite, surgery
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HIRURGI^ESKAÂ KORREKCIÂ POLOVÀH ORGANOV SUKI
S PSEVDOGERMAFRODITIZMOM
B. Proki~, D. Milievi~, Verica Mrvi~, B.B. Proki~
Germafroditizm - anomaliÔ, harakterizuemaÔ prisutstviem harakter-
istik oba pola u odnogo edini~nogo `ivotnoga, Mo`et bìtÝ nastoÔçiy i lo`nìy.
NastoÔçie germafroditì imeÓt Ôi~niki i semenniki, kotorìe obìknovenno ne v
korrelÔcii s vtorostepennìmi polovìmi harakteristikama i vne{nim vidom `i-
votnogo. Lo`nìy germafroditizm (psevdogermafroditizm) bolee ~astoe Ôvlenie
i on mo`et bìtÝ mu`skoy – kogda edini~noe `ivotnoe imeet semenniki plÓs
vne{nie genitalii, poho`ie na `enskie, ili `enskiy - kogda edini~noe `ivotnoe
imeet Ôi~niki i rudimentirovannìe vne{enie genitalii, napominaÓçie na te u
samca. Germafroditizm relÔtivno ~astoe Ôvlenie u razli~nìh vidov `ivotnìh.
Mì opisali slu~ay psevdogermafroditizma u odnoy suki, privedënnaÔ na hi-
rurgi~eskuÓ korrekciÓ - ustranenie rudimentirovannogo mu`skogo polovogo or-
gana.
KlÓ~evìe slova: sobaka, psevdogermafroditizm, hirurgi~eskaÔ korrekciÔ
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